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Seccion oficial
REALES DECRETOS
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 189.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, de acuerdo con éste, v de conformidad .con lo pre
venido en el artículo quinto de la ley Orgánica del Con
sejo de Estado, texto refundido de 24 de octubre de 1924.
en relación con el Real decreto de 29 de mayo de 1926.
Vengo en nombrar Consejeros de Estado para el trienio
de 1928 a 1930, a D. José María de Yanguas Messía,
D. Carlos ;Cañal y Migolla, D. José Villalba Riquelme,
D. Amalio jimeno y Cabañas, Conde de Jimeno ; clon
José de Caralt Salas, Conde de Caralt ; D. Fernando Me
rino • y Valarino, Conde de Sagasta; D. Francisco Apa
ricio y Ruiz y D. Emilio Ortuño y Berte, como ex Mi
nistros ¡de Estado, Gracia y Justicia, ¡Guerra, Marina,
Hacienda, Gobernación, Instrucción Pública Bellas Ar
tes y Fomento, en el turno correspondiente, como com
prendidos en las listas publicadas en la Gaceta del día 29
de septiembre últinio ; a D. Jorge Fernández Heredia y
Adaliz, Director General de Preparación Y Campaña; a
D. José Rivera Alvarez Canero, Almirante Jefe de la
jurisdicción de Marina en la Corte ; a D. Francisco Mu
ñoz Izquierdo, Patriarca de las Indias ; a D. Bernardino
de Melgar Abréu, Marqués de San Juan de Piedras Al
bas, de la Diputación y Consejo de la Grandeza ; a don
José Gascón y Marín, Consejero de Instrucción Pública:
a D. Francisco 1-Tuerta Barrero. Consejero de Sanidad ;
a D. Jesús Cánovas del Castillo, Consejero de Fomento ;
a D. José Gavilán Díaz, Consejero del Trabajo, en re
presentación de la clase patronal ; a D. Francisco Largo
Caballero, Consejero 4e1 Trabajo en representación del
elemento obrero ; a D. Juan Zaragüeta Bengoechea, de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ; a don
Felipe Clemente de Diego, Presidente de la Real Acade
mia de Jurisprudencia y Legislación, y a D. Rafael de Ure
ña y Smenjaud, Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Central.
Las Secciones de la Comisión Permanente quedarán
constituidas en la forma siguiente : Presidencia y Estado
D. Pablo Soler y Guardiola ; Gracia y Justicia, D. Justiniano Fernández Campa ; Gobernación y Fomento, don
, Angel Fernández Caro ; Hacienda. D. Manuel Durán de
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Cottes: Instrucción Pública y Trabajo, D. Saturnino Es
teban Miguel y Collantes, Conde de Esteban Collantes:
Guerra y Marina. D. Luis Aizpuro y Mond-éjar.
Dado en Palacio a veintiuno de enero de mil novecien
tos veintiocho.
UFON SO
El PresidOte del‘Consejo de ninistros,
MIGUEL PRLUO DE RIVERA Y Oft.BWEJA.
(De la !(rorda.)
o
EXPOSIC1102
SEÑOR: El Real decreto de 21 de los corrientes, al
nombrar los Consejeros de Estado que han de actuar du
rante ettrienio de 4428- a i939, ,concede la representación
del jefe del Estado Mayor Central de la ,\rmada, pre
venida en el
•
artículo •.° del Real decreto-ley de 24 de
octubre de 1924:al Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte, en lugar de otorgarla al Director Ge
neral de Campaña y de los Servicios del Estado Mayor
del. Ministerio de Marina, que es a quien legalmente Co
rresponde.
Para subsanar esa confusión y con objeto de que las
representaciones en dicho Alto Cuerpo Consuhivo sean
las establecidas en su ley Orgánica, el Presidente que sus
cribe tiene el honor de someter a lwaprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Real decreto.
Madrid. 24 de enero de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRI10 DE RIVERA Y ORBAN,EJA.
REAL DECRETO
Número 213.
A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
de acuerdo con éste y .de ,conformidad con lo prevenido
en el artículo 5.`) de la ley Orgánica del Consejo de Es
tado, texto refundido de 24 de octubre de 19(24, en rela
ción con el Real decreto de 29 de mayo de 1926,
Vengo en nombrar Consejero de Estado para el trienio
de 1928 a 1930 a D. Nicasio Pita y Estrada, Vicealmiran
te, Director General de :Campaña y de los Servicios del
Estado Mayor del Ministerio de Marina, en sustitución
de D. José Rivera y Alvarez de Canero, Almirante Jefe de
la jurisdicción de Marina en la Corte, cuyo nombramiento
para Consejero de Estado, hecho por Mi Decreto de 21
de los corrientes, queda sin efecto.
Dado en Palacio .a veinticuatro de enero de mil nove
cientos veintiocho.
ALFONSO
Ei Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la (;acetq.)
=o ==
A propuesta del Ministro de Nlarina,
Vengo en promover al empleo de Vicealmi
rante de la Armada, al Contralmirante don Jo
sé Núñez y Quijano, con antigüe.da.d de trein
ta de noviembre del año último, en vacante pro
ducida por • pase a situación de Reserva, por
edad, del Vicealmirante don Honorio .Cornejo
y Carvajal.
4
lei•
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mii novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro•de Marina,
LIONORIO CORNEJO Y CNIRVAIM...
-engo en disponer .que el Vicealmirante de
la Armada don José Núñez y Quijano, cese en
el destino de Director General de Navegación.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
uni,1 novecientos" veintiocho.
ALFONSO
El -Mbristro dé Marin:4,
HONORIO CORNEJO -Y CARVAJAL.
Vengo en destinar para eventualidades del
servicio al Vicealmirante de la Armada don Jo
sé Núñez y Qüijano.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintiocho. _
ALFONSO
El Ministro e MArinp,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada don Angel Cervera y Jácome, cese
en el cargo de General jefe de la Sección de
Personal del Ministerio de Marina.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Ej blinktro Marinti,
HONORIO COINZIO Y CARVAJAL.
Vengo en nombrar Director General de Na
vegación al Contralmirante de la. Armada don
Angel Cerverá y J,:i..conge.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro do -1111rina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
^
Vengo en disponer que. el Contralmirante de
la Armada don Francisco Núñez y Quijano,
cese en el destino de eventualidades del Ser
vicio.
Dado ,en Palacio a veinticuatro de enero de
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de i'arma,
HONORIO CORNÉJ,0 Y CARVAJAL.
Vengo en nombrar General Jefe de la Sec
ci6n de Personal del Ministerio. de Marina, al
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Contralmirante de la Armada don Francisco
,Núilez y Quijano.
Dado en Palacio a veinticuatro de enero (le
mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
FI Ministro cie
CORNEy Y CARVAJAL.
..•■•••• ••••■•■•
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Núm. ni.
Excmo. Sr.: Para mejor cumplimiento de lo preceptua
do en la 'Real orden núm. 1.792, de 28 de diciembre del
pasado año, dada por esta Presidencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Que por los respectivos IHahlitados de los funcionarios
civiles v militares se proceda a ingresar la cantidad a que
asciende- el i por roo de los sueldos de los empleados que
expresamente no hayan. manifestado su voluntad de un
concurrir a la suscripción" para el.monumento a Cervantes
en la cuenta corriente número 31.555 que dicha suscripción
tiene abierta en el Banco de España en esta Corte, 'respec
to -de los Habilitados de Madrid, debiendo los de otras
provincias efectuar dicho ingreso en la sucursal del Banco
de España en la capital de provincia respectiva, que habrá
de abonarlo en la cuenta corriente de que queda hecho mé
rito.
Que, como justificantes de u gestión, los Habilitados
respectivos remitan al Subgobernador del Banco de Espa
ña, Vocal de la junta para el monumento a Cervantes, un
testimonio literal del resguardo que el Banco les facilite
al realizar el ingreso y un duplicado debidamente autori
zado por ellos de la nómina correspondiente. en el que
aparezca claramente detallada la cantidad. con que cada
funcionario haya contribuido a la suscripción y la suma de
k) recaudado por el indicado concepto con cargo a la nómi
na de que se trate.
De Real orden se lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de enero de 1928.
Señores...
PRIMO DE RIVERA
==O==
(De la Gaceta).
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo Generál.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del actual la edad re
glamentaria exigida al efecto el Capitán de Navío de la
Escala de Tierra D. José Riera y Alemany, S. M. el Rey
(g. D. g-.) se ha servido disponer que el expresado Tefe
cause baja en dicha fecha en la situación de actividad v
alta en la de reserva, con el haber pasivo del 90 por mo
del sueldo de SU actual empleo. O sean 9.00 pesetas men
suales', con que ha sido clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra v Wil'ina en acordada de 29 de noviembre de
1927, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
-de la Comandancia de Marina. de Menorca.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—•ios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección (lel Persónal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de Capi
tán de Navío de la Escala de Tierra, por pase a situación
de reserva, por edad, del jefe de dicho empleo D. José
Riera y Alemany, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se amortice dicha vacante, en cumplimiento de
lo prevenido en Real decreto de i.() de octubre de 1923
(Gaceta de Madrid núm. 275), por corresponder al turno
de amortización.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la sección de Personal e Inten
dente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Por cumplir en 3 de febrero próximo la
edad prefijada al efecto el_Capitán de Navío D. Teodoro
Poi y Magraner, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el expresado Jefe cause, a partir de esa fe
cha, baja en la situación de Reserva y alta en la de reti
rado, con el haber pasivo con que sea clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi-id. 25 dé enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
nerral de Marina.
Señores...
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra al Capitán de Corbeta D. Juan Carro y Andrés, Ayu
dante Personal del Contralmirante D. Ángel Cervera y
Járome.
25 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Personal. Almiran
te jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte e Inten
dente 'General de Marina.
Dispone que, sin desatender el destino que tiene confe
rido el Capitán de Corbeta D. Manuel Tejera y Romero,
se encargue de la Secretaha de- la Sección de Personal y
Auxiliar del quinto Negociado de la misma, en relevo del
Tefe de igual empleo 1). Juan Carro y Andrés, que pasa
a otro destino.
25 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicci6n de Marina en la Corte e inten
dente 'General de Marina.
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Dispone que el Teniente de 'Navío, especialista en Artillería y Tiro Naval, D. Carlos Vila y Suances, cese en
el Ramo de Electricidad y Armamentos del Arsenal de
Ferrol y pase a formar parte del núcleo de la dotación
del crucero Almirante Cervera, con arreglo a lo determi
nado en el artículo 21 del Reglamento de situaciones de
buques, quedando asignado a la Comisión Inspectora de
dicho Arsenal. como preceptúa el artículo 20 del referido
Reglamento.
25 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente Gene
ral de Marina.
Dispone que los Tenientes de Navío, Ingenieros Hi
drógrafos, D. Francisco J. Biondi y Onrubia y D. Francis
co Fernández de la Puente y Gómez, pasen a esta Corte en
comisión del servicio, al objeto de cumplimentar lo dispues
to en la base Ll del Real decreto de 7 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 274), sobre clasificación de material
y efectos del Depósito Hidrográfico a que dicha base se
refiere.
.25 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección de Personal, .Almirán
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,, Capi
tán General del Departamento de Cádiz, Director Gene
ral de Navegación e Intendente General de Marina.
Dispone que el Teniente de Navío, Ingeniero Electri
cista, D. Javier Mendizábal y Gortazár pase a formar-parte
del núcleo de la dotación del buque-escuela J. Sebastián
de Elcano, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21
del Reglamento de situaciones de buques, quedando a.sig.-
nado a la. Comisión inspectora de los Astilleros de Cádiz,
como determina el artículo 20 de dicho Reglamento.
25 de enero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Tefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Capita
nes- Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz e
Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : Como continuación a la Real orden de ib
de noviembre del pasado ario (D. O. núm. 257) que dispo
ne pase a la situación de reserva el Maquinista Oficial de
primera clase D. Saturnino Arrzche, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que por ja Habilitación General ,del
Departamento de Cartagena perciba el expresado Maqui
nista Oficial, a partir del día 1.° de diciembre de 1927, el
haber mensual de 525 pesetas con que ha sido clasificado
por el -Consejo Supremo de Guerra y Marina en acuerdo
de 20 del mismo mes y año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de enero de 1928.
CoRNEjo.
Sres. General Jefe de la Sección del P'ersonal, Capitán
General del Departamento de Cartagena, Intendente Ge
ral de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio
e Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Dionisio Osu
na Albuín cese en su actual, destino y pase a prestar sus
servicios en el Departamento de Cádiz.
25 de enero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Cádiz y. Carta
gena.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Por cumplir el Oía 9 del próximo mes de
febrero la edad reglamentaria para el retiro el primer Ma
quinista D. Ramón Acevedo Domínguez, S., M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sec
ción del Personal de este- Ministerio, se ha servido crispo
ner que el citado Maquinista cause. baja en la Armada en
la indicada fecha, con el haber que en su día le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci:
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal.
General- del Departamento de Cádiz, Intendente General
de Marina, Ordenador General. de Pagos del Ministerio
e Interventor Central de Marina.
- o —
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de Juan. Ri
vera Sibello, exponiendo tiene dos hijos genios llama
dos •Antonio y. francisco Rivera Loaiza, .pertene,cientes
amto3--al reemplazo • del año actual y. Trorip de: -Conii,:• y
solicitando se- le conceda. 'conservar a: su lado a ,uno.•
ellos .•en censideración principalmente a. tener ya cum
plidos cincuenta •y nueve años de edad, -S: -M. el Rey
(q. D. g.), .de conformidad con' .informado por- la; Seo
ción del Personal, Asesoría General y Junta Superior de
la Arnzda, se ha servido resolver que procede manifes
tar al interesado que lo dispuesto en. el. articulo 87 de
la vigente Ley de reclutamiento y Reemplazo de la ma
rinería de- la Armada,- es de aplicación al menor dé •los
dos hermanos a quienes corresponde ingresar en el mis
mo reemplazo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conOcimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de enero de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Academias y Escuelas.
Nombra, como consecuencia de propuesta formulada por
la Comandancia del crucero Blas de Lezo en 12 del actual
y en relevo del Capitán de Corbeta D. Pedro Fontenla
Maristany que ha desembarcado, profesor de los Alféreces
de Fragata alumnos de segundo año embarcados en dicho
buque, al Jefe de igual empleo D. Manuel Nieto Antúnez.
25 de enero de 1928.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Jefe
la Sección del Personal e Intendente General de Marina.
CORNEJO.
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Excmo. Sr. : Vistos el escrito núm. 2.989 de diciembre
último del Capitán General del Departamento de Cartagena
y el número 70 de 9 del actual de la misma autoridad, en
los que se proponen para el uso del distintivo del profe
sorado al Capitán de Corbeta D. Pablo Ruiz Marset, p.or
llevar cuatro años como profesor de Oficiales y Maquinis
tas en la &cuela de submarin-)s, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, ha tenido a bien conceder al citado jefe el derecho)
al uso del expresado distintivo, por encontrarse compren
dido en la Real orden de 14 de noviembre de 1925 (DLLs
Rio OFICIAL núm. 259).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25
de enero' de 1928.
CORNF,Jo.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
Gen-eral Jefe de la Secci(li del Personal.
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por 'la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada el día
9 de marzo Próximo el Operario de primera clase del Ramo
de Artillería Ramón Rego Rego, por cumplir en dicha fe
cha la edad reglamentaria para d retiro.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
17 de enero de 1928.
CoRyEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante. Gene
ral del Arsenal de La Carraca, número 5, de 5 de en&
ro actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial de la
Dirección de Tiro del Crucero Cataluña, S. M. el Rey
Relación de
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el r2terido aumento, según expresa la relación que a
continuación se inserta.
De Real orden lo diga a Y. E. para su•
Dios guar:e a V. E. muchos año;.-----Madrid, 20 de ene
re de 1928..
CORNIOO.
Sres. Gmeral Jefe de la Sección de Material y Co--
'T'andante Ceneral del Arsenal de La Carraca.
•
Rulación de referencia.
c.,--kw,o DEi OFICIAL DE LA bIRECCiON DE TIRO
Aumento.
Pesetas.
Celo juegos de alzas telescópicas pPra caño
nes de 14 centímetros Canet . .. 11.151,00
—
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que los Capitanes Médicos D. Arturo Rojn
Felipe, D. José López García, a Manuel Domínguez Ra
mos y D. Alejo 'Cornago Fernández, que se encuentran
en situación de reemplazo voluntario, cesen en la misma y
pasen a la de activo, debiendo hacer su presentación den
tro del plazo de dos meses que señala el artículo 9.()
Reglamento de la expresada situación.
25 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Seción de Sanidad, _Almiran
te jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Inten
dente General e Interventor Central de -Marina.
Dispone que el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que figura en la adjunta relación cese en los cies
tinos que desempeña y pase a ocupar los que en la misma
se les confiere.
25 de enero de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marfina en la Corte, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena Intendente General e Interventor Central de Marina.
referencia.
EMPLEO NOMBRES
Capitán Médico. D Juan Sobrino Buhigaq
DESTINOS EN QUE CESAN
2°. Regimiento de Infantería de
Marina (interino)
Idem José Uberos Aguado
1 'em - Francisco Ramallo Brodín .
Idem » Rafael Cáceres Ga,.eí;-1
Idem José Domenech Llorens
Idom. - Justiniano Fernández Campa.
Idem Juan Piteras Sánchez
Servicio de Guardias Pn el Ar
senal del Ferrol.
Licencia por enfermo (por re
nuncia de la misma).. ......
Cañonero eanaldos
Vapor Dédalo en 14 de febrero.
Cañonero BOn ifUZ
Guardias del Arnal. Cartagena
a
DESTINOS QUE SE LES CONFIEREN
Auxiliar delGabinete de Fisio
terapia del , Hospital Militar
de Marina-del Ferrol que ya
desempeñaba.
Servicio de Guardias en el Ar
senal de Cartagena.
Cañonero Bonifaz.
Servicio de Guardias en el Ar
senal del Ferrol.
2•0 Rgto. infantería de Marina.
Vapor Dédalo en 14 de febrero.
Cañonero Cana tejas.
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Cuerpo de Practicantes.
Clasificado por el Co.lsejo Supremo de Guerra y Marina.
en acordada de 13 del mes actual, con el haber pasivo de
(/ ¡1 ic t as scsonta pesetas sesenta y dos céntimos (560,62)mensuales el Practicante Mayor, graduado de Teniente deNavío, D. Francisco Cia Marte!, que ha solicitado el pasea la reserva. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el interesado pase a dicha situación y que se leabone desde el día I.° de febrero próximo la expresadacantidad por la Habilitación General del Departamento deCádiz. •
25 de enero de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, CapitánGeneral del Departamento de Cádiz, Intendente- General e
Interventor Central de Marina
CORNEJO.•
—
intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del Teniente, de Navío
l). Enrique de Guzmán y el Alférez de Navío D. Antonio
Capilla, que hacen el curso de Radiotelegrafía en la Escuela Superior de Electricidad de París, solicitando se le au
menten las. cantidades que en concepto de dietas disfrutan,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Intendencia
General, se ha servido desestimarlas, pues de acceder a la
petición, se modificaría una de las condiciones del concurso
a que libremente acudieron los interesados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E., muchos años.—
Madrid. 21 de enero de 1928..
CoRNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General.
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
•
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Vitaliano Yaguez
Marín, Farmaceútico segundo- de la_ Armada, con desti
no en el 1-irspital de San Carlos*, en súplica de gratifica
ción industrial como PuxiLar del Lagoratorio.de Análisis
y preparación • de inyectables, S. M. el Rey tq. D. g.) se
ha servido desestimarla por no existir crédito en Pre
supuesto ni preceder nuevas declaraciones de derecho
con arreglo al artículo 51 de la vigente Ley de Hacienda
pública.
Lo que de Real ora:n:1 digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Diós guarde .a V. E. muchos afiós-.--Ma
drid, 21 de enero de 1928.
CORINEJo:
Sres. Intendente General de. Marina., Orclenador Gene
ral de Pagos del Ministerio, Interventor Central y Ca
pitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo Condesta
ble de la Armada D. Francisco Cuesta de la Quintana,
en súplica de que se le reintegre lo descontado por asig
nwión de residencia en Baleares, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral, se ha servido desestimarla, por haber quedado sus
pendido el derecho a dicha asignación en virtud de lo
Aispue,sto en la Real orden circular de la Presidencia del
Consejo, de 30 de junio de 1926 (Gaceta 183) y no hár
.1
1-erse restablecido sino a partir de la de 15 de septiembre último (D. O. núm. 212).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocitnien
to y eUctes.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21 de enero de 1928. «
CORNEJO.
Srs. Intendente General .-Je Marina, Ordenador Gene
ral de Pagos del 1V1inisterio e Interventor Central de Ma
rina.
txcmo. Sr.: Vista la instanc±a del Celador_ de Puerto
Emilio .Lorenzo Barjas. n súplica de gratificación de
cargo por el de embarcaciones, m:uebles y ensens de la.
Comandanci de Marina de Pontevedra, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la Intendencia General
se ha srviido disponer no procede el abono que solicita
por no existir crédito en presupuesto para este gasto ni
corresponder tal gratificación con arreglo a las Reales
órdenes de 27 de febren de 1909 (D. O. núm. 50) y 30
de agesto de 1915 (D. O. núm. 195).
LO que d:e Real orden digo a V. E. Piara su conocimien
to y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drd, 21 de enero de 1928:
CORNEJo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador Gene
ro] de Pagos del Ministerio, Interventor Central de. Má
rina y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes actual, al pri
mer Maquinista D. Rafael Fernández Lacosta. .
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General 4e Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho a1 percibode la
décima anualidad, desde la revista del mes actual, al se
gundo. Condestable D. Luis Pérez González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios- g-uarde.., a,. V. E.. nauclos años.-
Madrid, 21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Márina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo.. Sr.: S. 1\4. el Rey (g. D. g.), de con formidad.
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer aumento de sueldo, desde la revista del mes de di.-
ciembre último, al Escribiente de la Maestranza Antonio
Morales Elías, debiendo redactarse por la Habilitación co
rrespondiente la oportuna liqu.i,dacOn de ejercicios cerrados
para la parte que afecta al pasado presupuesto.
• ' •
1 1
s, ."') I
Lo que de Real .orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid, 21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del _Ministerio, Interventor Central de Marina y
,Capitán General dl -Departamento de Cádiz.
Señores... _
o- -----
Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
prirunr _aumento ,de sueld(4, 4:1p.;14e la- revista del mes actual.
al Mozo de Oficios Pedro Campos Ruillo.
Lo que dé 'Real orden digo V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina
y Director General de Navegación.
==o= =
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Habiendo dejado de tener clasificación en el Lloyd's Re
1.;ister los vapores españoles Wensceslao, número de or
den 38.695; J. & Llusa, número de orden 2.004;Marzo,
número de orden 28.792,, y Aragón, número de orden
15.288, cuando estos buques fondeen en algún puerto de su
provincia se servirá V. S., ordenar sean reconocidos por el
Perito Inspector de buques de esa provincia y sometidos a
los preceptos de la circular de esta Dirección de 20 de di
ciembre de 1917, en su relación con el disco de máxima
carga, salvo el caso de que exhibieran justificantes de ha
ber sido clasificados en el Bureau Ventas, la otra Sociedad
clasificadora admitida por el Gobierno español y entregará
copia traducida y legalizada del certificado que hubiese ex
pedido -dicha Sociedad.
)E, M.k\RI N 195. — NUM. 21
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid. T6 de ene
ro de 1928.
El Lirector General,
JOSé Núñez Quíiano.
Sres. Directores locales de _Navegación.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
pensiones,
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en 'virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe
diente instruido a petición de doña Carmen Rodríguez Ló
pez, viuda del Registrador de la Maestranza permanente
de la Armada José Luna Muñoz, en solicitud de mejora
-de pensión, por estimar que le corresponde otra mayor;
Considerando que la pensión que le fué.concedida la
solicitante es la que le correspondía por ser la tercera parte
del sueldo anual de 2.088 pesetas que, según certificado
que se acómpañaba y consta en el expediente, fué el mayor
sueldo disfrutado durante dos años por el causante;
Este Alto Cuerpo, en 16 del actual, ha resuelto desesti
mar la instancia de la recurrente, por carecer de derecho
a la mejora que solicita, debiendo atenerse a lo acordado.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor de
comunicar a V. E. para su conocimiento y el de la intere
sada, domiciliada en la calle de Mariana Pineda. núm. 5
(Hotel Barcelona).
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 21 de ene
ro de 1928.
El General Secretario,
f)edro Verdugo Castro.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
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EUnión Naval se Levante, 8.
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E Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres dzi, reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
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Carboneos en CEUTA y MELILLA.
DEPOS1TOS DE CARBONES DE CEUTA, s. (I.
:0G000
Carboneos en Barcelona, Maga. Cádiz, Uillagarcia, Corconión, Santander.
-"1-1egres rrl B.
Flo AF1K•' COITIPAN GEHEllni BE S. A.
Telegramas "PARK"
oGE Carboneos en LAS PALMAS.
o
CERN GENEBAL COIMA BE S. A.
■■•■■•■••
•
o
01 .0
O
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. oo
"IN
0111011 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
1111111111111111111111111111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Nitroglicerina.—D:xplosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acído pícrico.— Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas compietas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas ful,minantes,cebos y eargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avíacii5n. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campafía.—Gases de combate.—Mechas, detonadoresy cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
•••••■1011~11111.9Maw.~.....■■■■••■■
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RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.-
-4,.0,..oa-•■■•~11h
.11~111.,
ERNEST CATAL
ALMACA DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en R._neve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
Proveedor de vestuario en el Departamento.
MOTOR:: 7:11110 aalz
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
a conventos, buques, etc., etc.
BEFEIMCIAS DE MAS DB 3.000 MOUS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
